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“Hai  orang –orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar. “ ( Al- Baqarah : 153 ) 
 
 “If  you something  
You’ve never had, 
You must be willing to do 
Something you’ve never done succes is a jouney,  
not a destination “ 
 
 “Ku olah kata, ku baca makna 
Ku lihat dalam alenia, ku bingkai 
Dalam bab sejumlah lima,  
Jadilah maha karya, gelar sarjana ku terima, 
Orang tua, calon istri atau suami dan calon mertuapun bahagia......” 
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Allah, maka Allah jadikan urusan menjadi mudah.... Barang siapa bertaqwa kepada 
Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapat pahala yang agung”. (QS. Ath-
Thalaq: 2, 3, 4) 
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ABSTRAK 
 
Retnani, Novy Dwi. 2013.Penerapan Model Pembelajaran Learning Starts With a 
Question (LSQ) Sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VIII SMPN 3 Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing I:Drs.H.Sumaji, M.Pd 
 
Kata Kunci: Aktivitas Belajar Siswa, Model Pembelajaran Learning Starts With a 
Question. 
 
Permasalahan yang dihadapi kelas VIIIG SMP Negeri 3 Ponorogo tahun 
pelajaran 2012/2013  adalah pembelajaran cenderung pasif dan hanya menerima 
apa yang diberikan oleh guru, tanpa ada kegiatan yang bisa mendukung siswa 
untuk ikut berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Dari permasalahan 
tersebut diperlukan suatu alternatif pembelajaran yang membuat pembelajaran 
lebih efektif, efisien agar siswa menjadi aktif dan suka terhadap matematika, serta 
respon siswa terhadap pembelajaran menjadi baik sehingga aktivitasi belajar 
siswa bisa meningkat dengan menerapkan model pembelajaran Learning Starts 
With a Question, melalui penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas 
belajar siswa kelas VIIIG SMP Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 
melalui model pembelajaran Learning Start With a Question. Adapun pelaksanaan 
tindakan dilakukan pada tanggal 25 Januari – 19 Februari 2013. Penelitian ini 
menggunakan model Kemmis dan Taggart yang terdiri empat fase, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi. Subjek peseta 
penelitian adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 3 Ponorogo Tahun pelajaran 
2012/2013 sebanyak 23 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: Aktivitas belajar siswa juga 
meningkat pada mata pelajaran menentukan unsur-unsur,bagian serta ukurannya. 
Ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada siklus I memperoleh persentase 
aktivitas siswa secara klasikal sebesar 62% sedangkan pada siklus II persentase 
aktivitas siswa secara klasikal memperoleh 77% . Saran yang dapat diajukan bagi 
peneliti yang mau mengadakan penelitian adalah peneliti harus mampu 
mengorganisasikan waktu dengan baik karena penerapan model pembelajaran 
Lerning starts with a Question memerlukan waktu panjang jika banyak 
pertanyaan yang dilontarkan siswa dan siswa harus memiliki latar belakang yang 
cukup tentang topik atau masalah yang didiskusikan. 
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